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 v  ABSTRAK  PT Sepatim Padang merupakan perusahaan dagang yang bergerak pada penjualan kebutuhan bahan dan alat-alat penunjang produksi pabrik. Proses pembelian, persediaan, dan penjualan pada perusahaan belum terkomputerisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan diakibatkan kekeliruan yang dihasilkan sistem yang belum terkomputerisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan proses pembelian, persediaan, dan penjualan barang. Berdasarkan kebutuhan tersebut telah dilakukan penelitian dengan menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP) menggunakan aplikasi Odoo. Tahapan penerepan ERP ini dimulai dengan tinjauan objek dengan menganalisis permasalahan yang terjadi pada perusahaan dan merumuskan tujuan dari penelitian, studi literatur yaitu mencari landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan dokumen terkait proses bisnis, analisis proses bisnis yaitu dengan menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada PT Sepatim Padang, tahapan terakhir yaitu penerapan dan pengujian. Hasil dari penerapan ini menunjukkan bahwa aplikasi Odoo dapat mengatasi permasalahan yang ada pada PT Sepatim Padang.    Keyword : Enterprise Resource Planning (ERP),aplikasi Odoo, pembelian, persediaan, penjualan, laporan keuangan 
